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無反射構造を付加したTHz帯 InSbパッチフィルタの3次元解析





We investigate the transmission characteristics of THz lters with InSb square patches
using the three-dimensional nite-dierence time-domain method. To reduce the Fabry-
Perot (FP) resonance, an anti-reection coating (ARC) is introduced into the lter. It is
shown that the use of a double-layer ARC reduces the FP resonance in the vicinity of the
resonance frequency. Furthermore, we investigate the lters with a moth-eye structure.
It is found that the FP resonance is appreciably reduced over a wide frequency range,
compared to the lter with the double-layer ARC.
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し，無限周期の 1周期のみ ( = 40 m)を FDTD法
で解析する．InSbの断面を正方形とし，一辺を w =
35 m，厚さを ts = 5 mとする．分散性媒質となる
InSbの誘電率は Drudeモデルで表現し，Trapezoidal
Recursive Convolution法 [6]で FDTD法に組み込む．
ポリエチレン (PE) 基板の屈折率を nPE = 1:5 に選
び，基板の厚さを hs = 500 m に固定する．AR 構
造として，1 層及び 2 層の無反射層 (ARC)，または
モスアイ構造を付加する．1 層の ARC の屈折率は，
理想値である nAC = pnPE とする．設計周波数を
T = 295 Kでの共振周波数 1.1 THzとし，膜厚を h =
=(4nAC) = 55:5 mとする．2層のARCの屈折率は
nAC1 = n
2=3
PE ;nAC2 = n
1=3
PE で決定できる．1層目及び
2層目の厚さをそれぞれ h1 = =(4nAC1) = 52:0 m，
h2 = =(4nAC2) = 59:5 mとする．モスアイ構造は，
高さが hm = 150 mとなるように基板を加工する．入
射には横方向に一様な振幅を持つ Ey 偏波のパルス波
を用い，構造の上部から垂直に入射し下部で観測する．
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